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Ism a Nurokim. 2000, Model regress! liner sederhana dengan kedua peubahnya 
acak dan mengandung galat, ships! in! dl bawah birnhingan bapak Drs, Eko 
Tjahjuno dan bapal. Drs_ Eto Wuryantu,DEA. Jurusan matcmatika, Fakuhas 
Mat...:matika dan Hmu pcngetahuan Alam, Uni\1cf';;Has Airlangga. 
!<IlSTRAK 
.Penu!!:::an in! bcrtujuan umuk rnengcslimasi parami..Dl~r rq:r<;SSl Imler 
sederh3na dengan kedua pcubahnya acak dan m..:ngandung galaC .; dan 11 adalah 
variahel random \'ang mengandung galat dan dldetlnisil-.an s-..:hagai 
,- ' 
"",-\,-0, 
fl,'Y,+r., 
dengan s., dan!, a.dalah mlai ,'ang sebcnsrnya untuk 2,., dan 1), ,,,t: ..ial~gkan t), dan 
(;; galat yang m...:rtlpakan yDdri{~bel random. 
Model regress1 anlflra \'anabe! x dan y dlsebut reiasl ~trukiurar apahila x dan v 
mcrupakan vanabt:! random dan dlSchut relasi fllngslOnal apablla x dan y variuhd 
matematih.a 
a~ngan n1-:nggunakan m<:tod:..:- maxim.urn hkc!ihood Glpcroleh cstunator tltik 
untuk 
Jlka G, 
ypI~;JI )-1,-;,\ [+ 4;:"" Li 
G" :::: II .~ 
2."; '. 
dan 
d-:ng,l.;) :; dan ~l dlUh.ur dan rata-rata pt:ngamawnya. 

Kala kunc! : rdasi strukturaL relasl fung;slOnal. mctode maximum Ii\.;\':hhood. 
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